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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
لينا بنعمة اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل النجاح. احلمد هلل الذى أنعم ع
والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذى أرسله اهلل شاهدا وبشريا ونذيرا وعلى آله 
وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعالء كلمة اهلل يبتغون من اهلل الفضل واخلري 
 والرضوان. 
الرسالة.  ى إكمال كتابة هذهعلالباحث فبعون اهلل عز وجل وهدايته، إستطاع 
السيما مجيع النواحي و  ىف الباحثةأعرتف أن هذا البحث بعيد عن الكمال لضعف 
 .لديها معرفة حمدودة للمادة املبحوثة الباحثةأن 
وليست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. لذلك 
 أرفع شكري وتقديري هلؤآلء، وخاصة:
 يعمج على" حاوسية" واألم" عارش حممد" األب احملبوبني، الكرميني لوالدى .1
 هذا إىل تبلغ حىت الدراسة مواصلة ىف ساعدوىن الذين أسرتى ومجيع طاقاهتما
 .ويساعدهم يرمحهم أن اهلل ونسأل املستوى
جامعة مدير ك ,.ده.ب أ.,.م محدان جهانيس, اندوسالدكتور  األستاذ فضيلة .2




 نائب املدير الثاين، وكم.هوم.   الدكتور وحي الدين، نائب املدير األول، وك
و الدكتور احلاج كمل الدين  ،كنائب املدير الثالثالسالم، م.أغ.،  األستاذ دار 
م يف هالذين قد بذلوا جهودهم وأفكار , نائب املدير الرابعكأبو ناواس، م.أغ.  
 توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 ,شؤون التدريس عميد كلية الرتبية وك  إ..فد، م.ع. مرجويناحلاج  الدكتور فضيلة .3
 مدحمنائب العميد األول، الدكتور . كأغ.م ،.عمر صابر حممد الدكتورونوابه 
إ  ، م. سد.ف، م.إلياس احلاجالدكتور . كنائب العميد الثاين، و أغ.م، رشدي
نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم ىف توجيه كلية الرتبية .ك
 وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
ة الرتبية رئيس قسم اللغة العربية ىف كلي. ك.إ.فدم .،س.فد، ريفالدكتور  فضيلة .4
 .املواد املتعلقة هبذه الرسالةوشؤون التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض 
لرتبية قسم اللغة العربية ىف كلية ا . كسكريتريد.إ.، م. فسل، أمحد منور فضيلة .5
 وشؤون التدريس الذي ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 جاحلا  املشرف األول،ك  .م.فد شهر الدين, الدكتور احلاج األستاذ فضيلة .6
 ، اللذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيتاملشرف الثاينك م.أ. س.س., ,يمشسور 
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  عارش عسني عزيزة:  اسم الباحثة
 10100220202:  رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس  لكليةا
 : تدريس اللغة العربية  القسم
   للمدرسة امنالث الفصل طالب لدى العربية اللغة تعلم ونتائج العاطفية الذكاء بين عالقة:  البحث
 غووا. باو باو عالءالدين مداني الثانوية
ل الثامن للمدرسة العربية لدى طالب الفص غةبالل التعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني العالقة الدراسة هذه تتناول
العاطفية طالب الفصل الثامن  الذكاء كانت كيف (.1 :وهي ، البحث مشكلة لصياغة بالنسبة أما. الثانوية مداين
 العربية طالب الفصل الثامن للمدرسة اللغة تعلم نتائج كانت كيف(. 2غووا.  باو باو للمدرسة الثانوية مداين عالءالدين
الب الفصل ط العربية اللغة تعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني عالقة هناك هل. (3 باو غووا. انوية مداين عالءالدين باوالث
 باو غووا. الثامن للمدرسة الثانوية مداين عالءالدين باو
 السكان من ٪11 من الدراسة هذه من عينة أخذ مت. الوصفي البحث هو الباحثة يستخدمه الذي البحث نوع
 استخدم ، رييناملتغ كال من بيانات على وللحصول ، بسيطة عشوائية عينة الباحثة استخدم ، شخًصا 35 عددهم البالغ
 .االستنتاجي والتحليل الوصفي التحليل هي املستخدمة التحليل تقنية. مغلًقا استبيانًا الباحثة
 الثامن الفصل طالب لدى العاطفي الذكاء. (1: أن يستنتج أن للباحثة ميكن ، البيانات حتليل نتائج على بناءً 
 طالب لدى العربية اللغة تعلم نتائج(. 2. 63،42 بقيمة كافية فئة يف, غووا باو باو عالءالدين مداين الثانوية للمدرسة
 اءالذك بني عالقة(. 3. 71،272 بقيمة كافية فئة يف, غووا باو باو عالءالدين مداين الثانوية للمدرسة  الثامن الفصل
 فئة يف,غووا باو اوب عالءالدين مداين الثانوية للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى العربية اللغة تعلم ونتائج العاطفية
 1,4121 بقيمة كافية
 ليةومشو  حذراً  أكثر الباحثة يكون أن املتوقع من ، البيانات مجع عند(. 1: هي البحث هذا يف االقرتاحات
 عن ملالع على قادرين الباحثة يكون أن جيب ، البحثية البيانات مجع وقت يف (. 2.  دقيقة البيانات تكون حىت
 ذلك نم واألهم الدراسة جمال يف واملعلمني املدارس ومديري املدارس مثل البحث بأهداف املعنية األطراف مع كثب
 الذكاء بني كبرية عالقة هناك أن الباحثة وجد ، الدراسة هذه (. يف3 .البحث موضوع هم الذين الطالب هم
 من املزيد إيالء ةالدراس جمال معلمي أو املدرسة من الباحثة يتوقع وبالتايل ، العربية باللغة التعلم ونتائج العاطفي







 البحث خلفية الفصل األول:
 دائًما همعلي جيب كلذل ،ويتغريون  يتطورون ما دائًما حية كائناتك الناس
 خللق واحدة ريقةط هو التعليم. التعليم يسمى ما تلد لتعلم املبذولة اجلهود. التعلم
 اليومية ياهتمحب القيام يف وأمثلة أمثلة الناس سيجعل النضج هذا مع. بالغنيك الناس
 لعام 21 قمر  اإلسالمية اجلمهورية قانون يف بالتفصيل. والدولة واألمة اجملتمع يف
 هي ، 1 ، 1 املادة ، الوطين التعليم نظام من األول الفصل بشأن 2113
 التعلم ليةعم من جو خللق وخمطط واعي جمهود أنه على التعليم تعريف يتم
 والتحكم ، بنشاط الروحية قدراهتم تطوير من الطالب يتمكن حىت ميوالتعل
 يتال تواملهارا ، النبيلة والشخصية ، والذكاء ، والشخصية ، الذات يف
 1. والدولة واألمة واجملتمع ، ألنفسهم حيتاجوهنا
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 واحد وقت يف واملهارات واملواقف املعرفة تطوير هو التعليم من الرئيسي الغرض
. لتعليما من اهلدف وهو مهارة كل بني جيدة عالقة هناك تكون حبيث. وبالتوازن
 تطور تخطىي أخرى ناحية من لكن ، املعرفة من جًدا كبريًا جزًءا التعليمي عاملنا قّدم
 أكرب بشكل يركز اليوم التعليم تنفيذ أن يبدو. "التعلم يف والسلوك القيم أو املواقف
 خالل من طفق أنه عام بشكل جمتمعنا ويعتقد ، للمتعلمني الفكري التطور على
 2".املستقبل يف العوملة عصر حتديات مواجهة على قادرًا يكون للطفل الفكري الذكاء
 يعزز ال. لرمسيا وغري الرمسي للتعليم فعلية حاجة هناك ، اإلنسانية احلياة يف
 لطالبا يزود بل ، فحسب وثقايف ذكي اهلل من كمخلوق اإلنسان كرامة التعليم
 .للحياة لالستعداد الالزمة واملهارات الفكرية بالقدرات أيًضا
 حلصولا أو لتحقيق واالهتمام بالتشجيع مليئة عام بشكل الشخص حياة
 عن نامجة املختلفة االحتياجات وظهور الشخص سلوك أن أوضح كما. شيء على
 جتربته ساسأ هو الشخص حيققها اليت والفائدة الدافع مقدار إن. واالهتمام التشجيع
 عملي منهما فكل ، دائًما نفسها هي شخص كل حياة رحلة تكون وال ، العاطفية
 كل يف ، الفور على سلًسا حياته منط نيكو  الذي الشخص. اخلاصة ألمناطه وفًقا
                                                           






. املستقر لعاطفيا النمو إىل( لديهم) مييل ، ورغباته دوافعه فيه تتحقق أن ميكن مكان
 بسبب إما ، بنجاح ورغباته بدوافعه الوفاء يتم مل إذا ، ذلك من العكس على ولكن
 أن املمكن منف ، املواتية غري البيئية الظروف بسبب أو حتقيقها على القدرة قلة
 3.العاطفي تطوره تتعطل
 التعليم يبومراق التعليم مسؤول من جاد باهتمام العاطفية املشكالت حتظى مل
 لطالبل العاطفي الذكاء ضعف على تأثري له هذا أن حىت ، اآلن حىت اآلخرين
. التعليمية حياهتم يف يالعاطف التأثري شأن من التقليل إىل مييلون الرتبويني واألكادمييني
 أن ناحول من األمثلة من العديد تثبت. "األفضل هو بالضرورة ليس هذا أن رغم
. العمل ملعا يف بالضرورة ناجحني غري علمية درجات على حصلوا الذين األشخاص
 العمل عامل يف جناًحا أكثر رمسية أقل تعليم على حصلوا الذين أولئك يكون ما غالًبا
."4 
 لذينا الناس من كثري. وشاملة معقدة ليةعم هي املدرسة يف التعلم عملية
 حاصل الشخص لدى يكون أن جيب ، التعلم يف العايل اإلجناز لتحقيق جيادلون
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 ينتج وبالتايل التعلم يسهل أن شأنه من حمتمل شرط هو الذكاء ألن ، (IQ) عال   ذكاء
 .مثالية تعليمية نتائج عنه
 على العثور تمي ما غالباً  ، سةاملدر  يف والتعلم التعليم عملية يف ، الواقع يف
. االستخباراتية مقدراهت تعادل اليت التعلم نتائج حتقيق يستطيعون ال الذين الطالب
 تعليمية نتائج ىعل حيصلون ولكنهم عالية استخباراتية بقدرات يتمتعون طالب هناك
 انسبيً  اليةع تعليمية نتائج حيققوا أن ميكنهم طالب هناك ولكن ، نسبًيا منخفضة
 السبب وه هذا. نسبًيا منخفضة االستخبارات جمال يف قدراهتم أن من الرغم على
 ناكه ألن ، الفرد جناح حيدد الذي الوحيد العامل هو ليس الذكاء مستوى أن يف
 أن العاطفي كاءالذ  كشفت ، كتابه يف جوملان قاله ملا وفًقا .عليه تؤثر أخرى عوامل
 عوامل هبا تساهم ٪81 بينما ، النجاح يف ٪21 بنسبة فقط يساهم (IQ) الذكاء"
 لبوالتغ نفسك حتفيز على القدرة وهي( EQ) العاطفي الذكاء ذلك يف مبا أخرى قوة
 5". معا لعملا على والقدرة والتعاطف املزاج، تعيني ، إصرار والسيطرة اإلحباط على
 خالل من فقط حلها ميكن ال اليت املشكالت من العديد هناك ، احلياة يف
 نجاحل حاسم أمر العاطفي والذكاء السلوك نضوج. الفكرية الفرد قدرات استخدام
 حتقيق يف ًداج كبرية مسامهة هلما والذكاء العاطفي السلوك فإن ، آخر مبعىن. التعلم
                                                           





 واملشاعر ، وكوالسل ، الشخصية العاطفية القدرات هذه وتشمل. وجناحه التعلم نتائج
 اهتمام هملدي ليس الذين األشخاص جيد. والقيم عواطفوال ، واملواقف ، واملصاحل ،
 من العكس لىع ولكن. الدراسة يف األمثل النجاح حتقيق يف صعوبة معينة مبواضيع
. ثاليةم تعليمية نتائج حيقق فسوف ، ما مبوضوع مهتًما ما شخص كان إذا ، ذلك
 .يةبالعر  اللغة تعلم جتاه سليب موقف إظهار إىل مييلون الطالب ألن هذا
 :وهي ، الدراسات من العديد تؤكده ما وهذا
 لذكاءا بني العالقة" بعنوان اإلسالمية ماكاسار الدين عالء جامعة من عمر .1
ين تعلم العلوم املتكاملة لدى طالب مدرسة الثانوية بنتوتع ونتائج العاطفي
 هلا واليت 1,56 بنتيجة كبرية عالقة هناك أن يظهر حبثه يف. منطقة غووا"
 .متوسطة فئة
 عنوانب جباكرتا اإلسالمية اهلل هداية اريفش جامعة من اضانرم نور ووحي .2
 العاشر الصف يف االقتصادية املواد يف التعلم بنتائج العاطفي الذكاء عالقة"
 تائجن من". تاجنريانج جنوب ، سيبوتات ، السالم دار عليا مدرسة من





 للدين احلكومي اإلسالمي المبونج إنتان رادن معهد من نكمة املكرمة .3
 لرتبيةا طالب يف العلمي التحصيل مع العاطفي الذكاء عالقة" بعنوان
 البحوث نتائج من".  المبونج بندر  SMK Gajah Mada يف اإلسالمية الدينية
 العلمي لالتحصي مع العاطفي الذكاء بني ةكبري  عالقة هناك أجريت اليت
 .اإلسالمي الدين لتعليم
 ذكاءال عالقة" بعنوان المبونج بندر المبونج جامعة من فرد وديا رمحة .4
 مدرسة يف ياالبتدائ اخلامس الصف يف الرياضيات تعلم بنتائج العاطفي
 اكهن أجريت اليت البحوث نتائج من". بوسات مرتو 4 نيجري ابتيدية
 .الرياضيات تعلم نتائج مع العاطفي الذكاء بني كبرية ةعالق
 املراهقة سن يف اجمليبني على البحث على الباحثون ركز ، الدراسة هذه يف بينما
 اكتشاف لباحثونا حياول. الثانوية املدارس يف التعليم تلقوا الذين املراهقني أو املبكرة
 األمر هبذا يتعلق يماف لذلك. العربية ةباللغ التعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني العالقة
 العربية باللغة علمالت ونتائج العاطفي الذكاء بني العالقة" بعنوان الدراسة املؤلف أثار ،






 الفصل الثاني : مشكالت البحث
 سيتم اليت يةالرئيس القضايا فإن ، أعاله يةاخللف يف الوارد الوصف على بناءً 
 :يلي كما هي الدراسة هذه يف فحصها
طالب الفصل الثامن للمدرسة الثانوية ل ةالعاطفي الذكاء كانت كيف .1
 .غووا باو باو مداين عالءالدين
ة طالب الفصل الثامن للمدرسل العربية اللغة تعلم نتائج كانت كيف .2
 .غووا باو باو الثانوية مداين عالءالدين
 طالب ةالعربي للغةا تعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني عالقة هناك هل  .3
 غووا. باو باوالفصل الثامن للمدرسة الثانوية مداين عالءالدين 
 الفصل الثالث : الفرضية
 خالل من هاحقيقت تثبت حبثية مشكلة لصياغة مؤقتة إجابة هي الفرضية
 6.اجملمعة البيانات
 التعلم ائجونت العاطفي الذكاء بني كبرية عالقة هناك": هي البحث فرضية
 ".عالء الدين باو باو باملدرسة الثانوية مداينطالب لل العربية باللغة
 
                                                           




 الفصل الّرابع : توضيح معني الموضوع
 وفًقا الدراسة هذه يف دراستها متت اليت للمتغريات التشغيلية التعريفات يلي فيما
 :للعنوان
 (X املتغري) العاطفي الذكاء .1
 .اآلخرين عواطف وفهم الفرد عواطف يف التحكم على القدرة هو العاطفي الذكاء
 (Y املتغري) نتائج التعلم .2
 عملية قييمت بعد الطالب عليها حصل اليت الدرجات أو القيم هي التعلم خمرجات
 التقارير دفرت يف املوجودة التعلم
 الفصل الخامس : اهداف البحث و فوائده
 .العرب لطالبل التعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني العالقة حتديد إىل راسةالد هتدف
  :يلي كما هي البحث أهداف
 للطالب الفصل الثامن للمدرسة الثانوية مداين ةالعاطفي الذكاء ملعرفة .1
 .باوباو غووا عالءالدين
مدرسة طالب الفصل الثامن لل لدى العربية اللغة تعلم نتائج ملعرفة .2




لطالب  العربية ةباللغ التعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني العالقة ملعرفة  .3
 .باوباو غووا الفصل الثامن للمدرسة الثانوية مداين عالءالدين
 ، لتعليما عامل يف فوائد البحث هذا يوفر أن املتوقع من: هي البحث هذا فائدة
 .العريب التعليم يف وخاصة
 :يلي كما هي البحث هذا ستخداماتا
 الذين الطالب هناك ، العربية اللغة تعلم يف أنه للحكومة إعالمية كمادة .1
 نرى أن ناميكن أنه هو العوامل أحد. جيد غري وبعضها جيدة التعلم نتائج
 .العاطفي والذكاء التعلم الطالب سلوك خالل من
 عن ثالبح يف فهممعار  وتطوير تعزيز لزيادة للطالب إعالمية كمادة  .2
 .للطالب استخدامها ميكن اليت اجلديدة البحوث
 ال ثحبي طالهبم سلوك وفهم االهتمام إليالء للمعلمني إعالمية كمادة .3







  الذكاءحقيقة  :الفصل األول
 الفكري الذكاء .2
. الختبارا يف قياسه وميكن التفكري على الشخص قدرة هو لفكريا الذكاء
 وظيفيا لتفاعلل البشر وتفعيل واجلسم والقلب الدماغ متكني يتطلب الذي القلق
 .اآلخرين مع
 الروحي الذكاء .1
 الناس، نم إخواننا بني والعناية بالقلب يهتم الذي الذكاء هو الروحي الذكاء
 .وجل عز اهلل دبوجو  اإلميان على القائمة الطبيعية والبيئة ، املخلوقات من وغريها
 العاطفي الذكاء. 3
 الذكاء فهم ا.
 يتم. فقط رالبش ميتلكها اليت احلية الكائنات ألرواح العليا القدرة هو الذكاء
 إمكانات تبدأ احلني ذلك ومنذ ، الوالدة منذ البشر قبل من التواضع على احلصول




 مع الذايت فالتكي جودة على ستؤثر واليت للبشر بالنسبة وضوًحا أكثر الوظيفة
 .بيئتهم
 هي وإمنا ، ةالوالد حتت وراثية قدرة ليست األخرية الوظيفة يف الذكاء قدرة إن
 .الفرد حيققه الذي التطور أو التكوين حتقيق على القدرة
 ندماع ذكائه الشخص ُيظهر" الوصف أو الفعل يفسر الذي االسم هو الذكاء
 الطريقةب الشخص ذكاء رؤية ميكن: غباء أو بذكاء موقف يف يتصرف أو يتصرف
 تعريف صياغة اخلرباء بعض حياول 7.فيه يتصرف أو الشخص هذا هبا يعمل اليت
 :ذلك يف مبا الذكاء
 حصحي بشكل املشكالت حل على ةالقدر  هو الذكاء" إن سوهارسونو وقال
 8".البيولوجي العصر من نسبًيا أسرع وهو
 إنشاء أو املشكالت حل على القدرة هو الذكاء" أن روز يف جاردنر جيادل
 1".أكثر أو واحدة ثقافية خلفية يف قيمة ذي منتج
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 على قدرةوال جديدة مواقف التقاط على القدرة هي هذه أن ارمسرتونغ يعتقد
 اليت اداتواإلرش واملهام السياق على الذكاء يعتمد. السابقة املرء جتارب من التعلم
 السمعة أو اجلامعات من الدرجات أو الذكاء درجات على يعتمد وال حياتنا تقرتحها
 .املرموقة
 لىع القدرة باعتباره الذكاء تعريف Dalyono يف Super and Cites طرح حني يف
 البشر فاعلت كيفية على هذا يعتمد. "لتجربةا من التعلم أو البيئة مع التكيف
 على للحفاظ بيئتهب التمسك على القدرة إىل حيتاج ألنه. املعقدة بيئاهتم يف وتفاعلهم
. شخصيال منوه أجل من أيًضا ولكن ، النمو على احلفاظ أجل من فقط ليس حياته
 11." جتربتهم من البشر يتعلم أن جيب لذلك
 هو اءالذك أن نستنتج أن ميكن ، طرحها مت اليت الذكاء مفاهيم بعض من
 لظروف اوفقً  يواجهها اليت املشكلة حل يف حل أفضل تقدمي على الشخص قدرة
 .املثالية احلقيقة
 :وهي ، أنواع سبعة إىل الذكاء يقسم غاردنر
 .اللغة وأ الكلمات مع والتواصل والكتابة القراءة على القدرة هو اللغوي الذكاء . 1
 .والعد( العقل) التفكري على القدرة أي ، الرياضي املنطقي الذكاء. 2
                                                           





 تصور ، الصور باستخدام التفكري على القدرة أي ، املكاين البصري الذكاء. 3
 .املستقبلية النتائج
 جيًدا لغناءا وميكنه ، موسيقى إنشاء أو تغيري على القدرة هو املوسيقي الذكاء . 4
 .اإليقاع على واحلفاظ وتقديرها املوسيقى فهم أو
   وخلق ، املشكالت حلل مبهارة اجلسم حتريك على اجلسم قدرة - احلركي الذكاء. 5
 .والعواطف األفكار عن التعبري على قادرة وتكون ، السلع
 .والتعاطف اآلخرين مع بفعالية العمل على القدرة هو الشخصي الذكاء. 6
 دوحتدي اخلطط ضعوو  ، نفسك حتليل على القدرة أي ، الشخصي الذكاء. 7
 11.حتقيقها املراد األهداف
 العاطفة تعريف ب.
 سبيل على ، الالتينية يف لذلك ، وقوة عمق ذات املشاعر اعتربت لطاملا
 اليت الروح" حرفًيا تعين اليت"  أنيما موتو " أهنا على العواطف شرح يتم, املثال
                                                           





 ، التحرك" يعين الالتيين الفعل ، movere هو العاطفة الكلمة جذر 12".حتركنا
 13".للتحرك
 حياة جتربة من ةخمتلف أشكال يف الفكر بناء عملية حتسني يف دور هلا العاطفة
 النظم ذلك يف مبا منظمة استجابات" بأهنا العواطف وماير سالويف يُعّرف. اإلنسان
 اإلدراك مثل ، يةالنفس الفرعية لألنظمة املختلفة احلدود تعرب اليت ، الفسيولوجية
 ليتا احملفزات على فعل ردود هي العواطف أن الفهم هذا يوضح 14.واخلربة حفيزوالت
 .سيةالنف الفرعية األنظمة عرب مير جيًدا منظم حميط من عليها احلصول يتم
 يعمل فرد يف مضطربة حالة هي العاطفة" أن Cow and Crow in hartati صرح
 يف العاطفة تلعب 15".ديةالفر  والسالمة الرفاهية لتحقيق للبيئة داخلي كتعديل
 .الفردية والسالمة الرفاهية حتدد اليت القرارات اختاذ يف دورًا التعريف
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 بيولوجية حالة عن منوذجية وأفكار مشاعر هي العواطف" إن إبداع قال
 أن سارتونو ويراوان سارليتو يقول بينما 16".الفعل إىل النزعات من وسلسلة ونفسية
 وعلى فضعي مستوى على عاطفي لون يصاحبه صشخ يف حالة أي هي العاطفة"
 17(".عميق) واسع مستوى
 تعطى اليت للمنبهات استجابة هي العاطفة ، أعاله املذكورة اآلراء بعض من
 يف ياراتخ اختاذ من األفراد يتمكن حىت نفسه الفرد داخل ومن البيئة من كل من
 .حياهتم حتدد اليت احلياة
 العاطفي الذكاء تعريف ج.
 نواآلخري نفسك مشاعر ومراقبة مراقبة على القدرة هو العاطفي ءالذكا
 لذكاءا إىل حاجة هناك لذلك ، واإلجراءات األفكار لتوجيه املشاعر هذه واستخدام
 صياغة خلرباءا بعض حياول. العمل يف متميز أداء وإنتاج العمل يف للنجاح العاطفي
 .العاطفي للذكاء تعريف
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 البشر رةقد مدى حتدد قابلية هو العاطفي الذكاء" إن قال الذي الرمحن عريف
 18".شحذهم ميت مل الذين املثقفني ذلك يف مبا ، لديهم أخرى مهارات استخدام على
 لسلةس هو العاطفي الذكاء" إن وبوك شتاين عنه نقلت كما أون-بار يقول
 التعامل ىعل ردالف قدرة على تؤثر اليت املعرفية غري واملهارات والكفاءات القدرات من
 11".البيئية والضغوط املطالب مع بنجاح
 على لقدرةا هو العاطفي القلق" إن قوله وماير سالويف عن وبوك شتاين نقل
 املشاعر وفهم ، العقل ملساعدة اليقظة ومشاعر إىل والوصول املشاعر على التعرف
 21.كريالفو  العاطفي التطور مساعدة أجل من بعمق املشاعر على والسيطرة ومعانيها
 لىع التعرف على القدرة هو العاطفي الذكاء إن جنرمانتو من جوملان قال
 معاجلة على والقدرة الذات حتفيز على والقدرة ، اآلخرين ومشاعر اخلاصة مشاعرنا
 21.اآلخرين مع العالقات ويف أنفسنا يف جيًدا العواطف
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 هو فيعاطال الذكاء أن االستنتاج ميكن ، أعاله اخلرباء تعريفات خالل من
 على لتعرفل األمثل النحو على مشاعرهم استخدام من ليتمكنوا األفراد ميتلكها قدرة
 .حميطهم من أنفسهم
 على التعرف على األفراد قدرة هو الباحثون يقصده الذي العاطفي الذكاء
 لتحسني سهمبأنف الدافع يف والتسبب أنفسهم تنظيم من يتمكنوا حىت مشاعرهم
 التعاطف على ادرًاق يكون ، االجتماعية البيئة يف ، نفسه الوقت ويف ، حياهتم نوعية
 .اآلخرين مع اجليدة العالقات وتعزيز
 التعلم في العاطفي الذكاء إلحاحد. 
 يف النجاح حتديد يف فقط ٪21 حوايل دور له الذكاء إن النفس علماء يقول
 الذكاء هو شيء أهم بينها من. أخرى بعوامل الباقي ٪81 الـ يتحدد بينما ، احلياة
 استخدام طريق نع ببساطة حلها ميكن ال اليت املشاكل من الكثري احلياة يف العاطفي
 الذكاء فإن ، أخرى وبعبارة. جناحها حقا حيدد العاطفي النضج. الفكرية الفرد قدرات




 إىل تؤدي يتال الفعلية الكفاءات عن جوملان ييلدان أجراه الذي البحث يثبت
 املرتبة الذكاء دور حيتل ، العمل يف األداء ذروة حتديد يف أنه ، وظيفة أي يف النجاح
 22.العاطفي الذكاء بعد الثانية
 العاطفي الذكاء خصائصه. 
 :هي عناصر مخسة له العاطفي الذكاء
 ، دواح وقت يف هب نشعر ما( الذايت التكتل) الذايت الذكاء يعرف .1
 للقدرة قعيةوا معايري وله ، الذايت القرار صنع عملية لتوجيه ويستخدمه
: العاطفي الوعي قدرة الذايت الوعي يشمل. القوية بالنفس والثقة الذاتية
 مواطن معرفة: الدقيق الذايت والتقييم ، وآثارها ، الفرد عواطف على التعرف
 قدراتو  الذات تقدير حول قداتمعت: بالنفس والثقة ، والقيود القوة
 .الفرد
 تأثري هلا يكون بطريقة عواطفنا مع تعامل(: الذايت التنظيم) الذايت التنظيم  .2
 قبل املتعة لتأجي على وقادرة للضمري احلساسة ، املهام تنفيذ على إجيايب
 .العاطفي اإلجهاد من فورًا التعايف على والقدرة ، اهلدف حتقيق
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 ، اهلدف وحن والتوجيه للتحرك رغباتنا أعمق ستخداما(: الدافع) الدافع  .3
 يف احلياة يدق على والبقاء ، بفعالية والعمل املبادرة اختاذ على ومساعدتنا
 .واإلحباط الفشل مواجهة
 على درةقا وتكون ، اآلخرون به يشعر مبا تشعر(: التعاطف) التعاطف .4
 مع فسكن شرحو  املتبادلة الثقة من عالقة وتعزيز ، نظرهم وجهات فهم
 .اآلخرين
 مع لالتعام عند جيد بشكل املشاعر مع التعامل: االجتماعية املهارات  .5
 نتشرت أن ميكن. االجتماعية والشبكات املواقف قراءة بعناية اآلخرين
 أو النقاش يف الفشل على للتسرت اآلخرين على إلقاؤها يتم اليت الكلمات






                                                           




 مخرجات التعلم: الفصل الثاني
 فهم نتائج التعلم .2
 لتكون واملهارات املعرفة على احلصول يتم حبيث السلوك لتغيري عملية التعلم 
 القيام عدب الشخص يف حيدث" تغيري" األساس يف هو التعلم. قبل ذي من أفضل
 24.معينة بأنشطة
 السلوك يف غيريت عن بارةع تغيري عملية هو التعلم فإن ، النفسي للفهم وفًقا
 واضحة تكون وفس التغيريات هذه. احتياجاهتم تلبية يف البيئة مع للتفاعل نتيجة
 شخص قبل نم جتارية كعملية التعلم فهم تعريف ميكن. السلوك جوانب مجيع يف
 التفاعل يف خلاصةا لتجربته كنتيجة ، ككل السلوك يف جديد تغيري على للحصول ما
 25.البيئة مع
 التغيري هو علمالت يقرتح ، التعليم تكييف كتاب يف جاين. م لروبرت اوفقً 
. النمو مليةع بسبب فقط ليس ، املستمر التعلم بعد اإلنسان قدرة يف حيدث الذي
 مع االثنان فاعلويت الداخلية والعوامل اخلارجية بالعوامل يتأثر التعلم أن غاين يعتقد
 26.البعض بعضهما
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 على ، الشخص ذلك سلوك يف تغيري هو ما شخص تعلمه الذي الدليل إن
 ذاتية ناصرع لديه السلوك. الفهم إىل الفهم عدم ومن املعرفة عدم من املثال سبيل
 العنصر هو احلركي العنصر بينما الروحي العنصر هو الذايت العنصر. حركية وعناصر
 27.املادي
 هو التعلم أن نتجنست أن ميكن ، أعاله املذكورة التفسريات بعض إىل باإلشارة
 نتائج على لحصولل بيئتهم مع للتفاعل نتيجة الطالب منها يعاين سلوك تغيري عملية
 يف رياتتغي هناك كانت إذا ما يتعلمون الطالب إن يقال ، لذلك. املطلوبة التعلم
 ولكن. التعلم مليةع أثناء املكتسبة للتجربة نتيجة التعلم عملية أثناء حتدث السلوك
 دراستها البالط على جيب اليت األشياء فإن ، التعلم عملية أثناء ، الاحل بطبيعة
 .مالتعل عملية يف املبذول اجلهد مقدار هي املرجوة النتائج على للحصول
 ممارسة بعد األطفال عليها حيصل اليت القدرات هي التعلم نتائج أن حني يف
 شكل ىعل احلصول حياول لشخص عملية هو ذاته حبد التعلم إن. التعلم أنشطة
 أنشطة تسمى ليتا واملضبوطة املربجمة التعلم أنشطة يف. السلوك تغيري من نسبًيا دائم
 األطفال. املعلم طةبواس مسبًقا التعلم أهداف حتديد يتم ، التعليمية األنشطة أو التعلم
                                                           





 أو لتعلما أهداف حتقيق يف ينجحون الذين أولئك هم التعلم يف ينجحون الذين
 28.التعليمية األهداف
 يقول. A.J ذلك يف مبا ، اخلرباء من التعلم نتائج فهم حول اآلراء متابعة
 دخالتامل. املدخالت معاجلة نظام من خمرجات هي التعلم خمرجات: "روميسوفسكي
. أداء أو علف هو اإلخراج أن حني يف املعلومات من خمتلفة أنواع شكل يف النظام من
"21 
 جانبني من ؤيتهار  ميكن أشياء هي التعلم نتائج فإن ، وموجيونو لـدمييايت وفًقا
 أفضل وىمست التعلم نتائج متثل ، الطالب من. املعلم وجانب الطالب جانب ومها
 أنواع يف عقليال النمو مستوى يتجلى. التعلم قبل مقارنته عند العقلي التطور من
 هي التعلم نتائج فإن ، ملعلمبا يتعلق فيما بينما ، واحلركية والعاطفية املعرفية اجملاالت
 31.الدرس مادة إكمال
 لتقييم ملستخدمةا االختبارات نتائج هي التعلم نتائج" ، بوروانتو لنجاليم وفًقا
 31".حمددة زمنية فرتة خالل للطالب املعلمون قدمها اليت الدروس نتائج
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 نيكو س أنه ما أحد يتعلم عندما التعلم نتائج تكون" ، عمر هامالكلـ ووفًقا
 ، املعرفة إىل املعرفة عدم من املثال سبيل على ، الشخص ذلك سلوك يف تغيري هناك
 32".الفهم إىل الفهم عدم ومن
 جيب شيء هي التعلم نتائج أن استنتاج ميكن ، أعاله التفسريات بعض من
 تغري أن النتائج ذهه لنتائج ميكن حبيث ، التعلم بعملية القيام بعد الطالب حيققه أن
. واحلركية ةوالوجداني املعرفية اجلوانب من حقيقية أو ملموسة بطريقة لطالبا سلوك
 .التعلم عملية إجراء بعد التعلم يف حتقيقه جيب الذي اهلدف هو هذا
 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم .1
يصنف بلوم يف تصنيف نتائج التعلم )ازهار التصنيف( حصائل التعلم يف  
( اجملال 3و )، ( اجملال العاطفي2)، ( اجملال املعريف1، وهي )ثالثة جماالت أو مناطق
النفسي )مهارة اجملال حمرك(. تشري املنطقة املعرفية إىل االستجابات الفكرية، مثل 
تجابة املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم. اجملال العاطفي يشري إىل اس
 .33بط بالعمل البدين )عمل(املوقف، يف حني أن اجملال النفسي مرت
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، جيب أن يكون مفهوما أن حتقيق اجملال أو املنطقة من الفئات مع وجود هذه الفئات 
الثالث جيب أن ينتبه للعديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على نتائج تعلم الطالب. 
لتعلم لدى ت يف ايؤدي عدم اهتمام الطالب يف فئات اجملاالت الثالثة إىل صعوبا
، فإن صعوبات التعلم اليت يواجهها الطالب ستقلل من نتائج لطالب. وبالطبعا
 .التعلم اخلاصة هبم
ية ، فإن أنواع نتائج التعلم املعرفية هي املهيمنة أكثر من العاطفوفقا لسايبول ساجاال 
 واحلركية النفسية ألهنا أكثر بروزا. ولكن جيب أن تكون نتائج التعلم النفسي والعاطفي
ا من نتائج التقييم يف عملية التعلم يف املدرسة. خمرجات التعلم هي القدرات اليت جزءً 
ميتلكها الطالب بعد حصوله على خربته التعليمية. يتم استخدام نتائج التعلم من 
قبل املعلمني الستخدامها كإجراء أو معيار لتحقيق األهداف التعليمية. ميكن حتقيق 
الفعل التعلم من خالل كوهنم مصحوبني بتغيريات ذلك إذا كان الطالب يفهمون ب
 .34سلوكية أفضل
 أي: ،تعلم اليت تؤثر على نتائج التعلمالعوامل اليت تسبب ظهور صعوبات ال
 العوامل الداخلية للطالب .1
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ائية جود قدرات نفسية فيزيوتشمل العوامل الداخلية للطالب االضطرابات وعدم و  
 ، وهي:للطالب
 ، مثل اخنفاض حق املؤلف(، من بني أمور أخرىما هو املعريف )عامل .(1
 .القدرات الفكرية / ذكاء الطالب
، مثل تقلب العواطف وهو فعال )نطاق اخلدمة(، من بني أمور أخرى .(2
 .واملواقف
، مثل تعطيل أجهزة اإلحساس للرؤية واليت هي نفسية )يف شكل( .(3
 .والسمع )العني واألذنني(
 العوامل اخلارجية للطالب .2
عم العوامل اخلارجية للطالب مجيع املواقف والظروف احمليطة بالبيئة واليت ال تدتتضمن  
 ، وهي:ثالثة أنوا أنشطة تعلم الطالب. ميكن تقسيم هذا العامل إىل
 البيئة األسرية .(1
علم. جو البيئة املنزلية التيعترب عامل البيئة األسري هذا هو البيئة األوىل يف حتديد جناح  
 مام أولياء األمور على تطوير عملية التعلم وتعليم أبنائهم على جناح، سيؤثر اهتهادئ





 بيئة اجملتمع .(2
جيب أن يكون الطالب قادرًا على اختيار بيئة جمتمعية ميكنها دعم جناح التعلم.  
عامل خارجي يؤثر أيًضا على تعلم الطالب بسبب وجوده يف اجملتمع.  اجملتمع هو
 الرمسية، مثل تعليمية غريتشمل البيئة اليت ميكن أن تدعم جناح التعلم املؤسسات ال
 .دورات اللغة األجنبية، واإلرشاد، واالختبارات، ودراسات املراهقني
 البيئة املدرسية .(3
يؤثر  لتحديد جناح تعلم الطالب. هذا األمر الذيتعد البيئة املدرسية ضرورية للغاية  
بشكل كبري على جناح تعلم الطالب يف املدرسة يشمل طرق التدريس واملناهج 
الدراسية وعالقات املعلم مع الطالب وعالقات الطالب مع الطالب والدروس ووقت 
ثل ماملدرسة واالنضباط املستمر. على سبيل املثال: حالة وموقع مبىن مدرسي فقري 
 .السوق وحالة املعلم وأدوات التعلم األقل اكتماالً 
وجيه ، تعتمد نتائج تعلم الطالب أيًضا على دور املعلم يف تنفيذ التباإلضافة إىل ذلك 
، مها:  قسمنييذ التوجيه يف املدارس إىليف املدرسة. ميكن تقسيم دور املعلمني يف تنف
 .35ية وخارج الفصل الدراسيتعيينات يف خدمات التوجيه يف الفصول الدراس
                                                           




م ، ميكن القول أن العوامل اليت تؤثر على نتائج تعلمن خالل النظر يف الشرح أعاله 
مل ناشئة من داخل الطالب )داخلي(، وعوامل من خارج الطالب نامجة عن عوا
 .، ودور املعلم يف التوجيه عملية يف الفصول الدراسيةالطالب )خارجي(
 العربية اللغة تعلم نتائج . 4
 والفهم املعرفة يف التعلم عملية أثناء عليها احلصول يتم اليت التعلم خمرجات تتم 
 يف غيرياتت حتدث اليت التعلم عملية وتنتج ، واملواقف القيم وجماالت واملهارات
 الفهم أو عرفةامل جماالت مثل خمتلفة جماالت يف قدرات هي التغيريات هذه. الطالب
 تكون يثحب التقييم وضع يف القدرة هذه ذكر ميكن. العربية اتاملهار  يف وخاصة ،
 .معروفة النتائج
 تعلم عملية أثناء لطالبا حققها اليت النتائج هي العربية اللغة تعلم نتائج فإن وبالتايل 
 إىل البالط هؤالء عليها حصل اليت الدرجات أو األرقام رؤية ميكن. العربية اللغة







 تصميم البحث: الفصل األول
 حتصل ريقةبط إجراؤه مت للتحقيق وهيكل خطة عن عبارة هو البحث تصميم  
 .البحث ألسئلة إجابات على
 :التالية التصاميم مع وصفية دراسة هو البحث من النوع هذا
 
          
 :مالحظات
X  :العاطفي اءالذك 
Y  :التعلم نتائج 
 نوع البحث: الثاني الفصل
 ليتا األحباث من واحًدا نوًعا ميثل وصفي حبث هو البحث من النوع هذا  





 لقةاملتع املتغريات من عدد وصف خالل من ، اجتماعي واقع أو ظاهرة وتوضيح
 .االختبار يف الظواهر بني بعناية فحصها مت اليت والوحدة باملشكلة
 أو لعمليةا آلية ووصف ، جملموعة دقيقة صورة إنتاج هو الوصفي البحث من الغرض 
 أساسية اتمعلوم وتقدمي ، رقمي أو لفظي شكل يف إما كاملة صورة وتقدمي ، العالقة
 موعةجم وشرح ، البحث موضوع وتكلس فئاتال من جمموعة وإنشاء ، العالقة حول
 موضوع حول متناقضة معلومات لتخزين وكذلك ، العمليات أو املراحل من
 36.البحث
 بحوث السكان والعينات: الفصل الثالث
 السكان .1
ائص صالسكان عبارة عن منطقة تعميم تتكون من كائنات / موضوعات هلا خ
  .37استخالص النتائج للدراسة مث يتم ةوخصائص معينة يضعها الباحث
 السكان، باوباو  عالءالدين سيتم تنفيذ هذا البحث يف مدرسة الثانوية مداين
 اوب باو الدين عالء مدرسة الثانوية مداين يف VIII الثامن الصف من الدراسة هذه يف
 .طالب 178 مع
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  .38ينة هي جزء من عدد وخصائص السكانالع
 الذي الرأيب املؤلف يسرتشد ، فيها حقيقالت املراد العينة حجم حتديد عند
 قلأ السكان من اجملموعة أعضاء كان إذا أنه وهو سوهارسيمي أريكونتو عنه عرب
 111 من أكرب السكان عدد كان إذا لكن ، كعينات مجيعهم أخذ فسيتم 111 من
 الباحثون أخذ مث. أكثر أو ٪ 25- 21 أو ٪15-11 بني ما العينة أخذ فيمكن ،
 31.٪11 بنسبة ينةالع نسبة
( بسيطة) سيطةب أهنا يقال واليت ، بسيطة عشوائية عينة هي املستخدمة العينة
 تلك يف ودةاملوج الطبقات إىل النظر دون عشوائي بشكل يتم اجملتمع أفراد أخذ ألن
 .شخًصا 35 حىت VIII الصف من الدراسة هذه يف العينة كانت. اجملموعة
  متغير البحوث: الفصل الربع
ميكن تعريف املتغريات نظريًا على أهنا مسات شخص أو كائن له اختالفات بني  
شخص وآخر. ميكن أن تكون املتغريات أيًضا مسات من حقول علمية أو أنشطة 
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. من البيان 41أن املتغريات هي بنيات أو خصائص ميكن تعلمها كرلنجرمعينة. تنص  
ول على موضوع البحث للحص أعاله ميكن االستنتاج أن املتغري هو كل شيء يصبح
 .معلومات حول الكائن
 العاطفي اءالذك بني العالقة ، الباحثة اقرتحه الذي البحث عنوان على بناءً 
عالء  مدرسة الثانوية مداين الثامن الفصل طالب لدى العربية باللغة التعلم ونتائج
 :يلي كما هي الدراسة يف املتغريات مث .باو باو الدين
 ستقلة )جمانا(املتغريات امل .1
املتغريات املستقلة كمحفز متغري، متنبئ، سابقة. يف  غالبًا ما يشار إىل
ب ، غالبًا ما تسمى املتغريات احلرة هي املتغريات اليت تؤثر أو اليت تسباإلندونيسية
 هو الدراسة هذه يف( X املتغري) املستقل املتغري .41التغيري أو ظهور متغري تابع )مقيد(
 .فيالعاط الذكاء
 متغري تابع )مقيد( .2
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ي يتأثر أو الذي يصبح ع الذغالبًا ما يسمى املتغري التابع املتغري التابع. املتغري التاب 
( يف هذه الدراسة هو Y، بسبب وجود متغريات مستقلة. املتغري التابع )املتغري نتيجة
 . خمرجات التعلم
 أدوات البحث: الفصل الخامس
 متغريات فتص أن ميكن اليت املعلومات تصفيةل تستخدم أداة هي البحث أداة
 .البحث
 :هي املستخدمة األدوات
 (استبيان) استبيان .1
 يكون نأ بنية لآلخرين املقدمة باألسئلة قائمة عن عبارة االستبيان
 األشخاص على ُيطلق. املستخدم لطلبات وفًقا للرد مستعًدا املقدم الشخص
 ، الرد لطريقة ًقاوف. املستجيبني اسم االستجابة هذه تقدمي منهم يُتوقع الذين
 .املغلق بيانواالست املفتوح االستبيان مها نوعني إىل االستبيان تقسيم مت
 مللء ميكن قةبطري تقدميه يتم استبيان هو املفتوح االستبيان .أ
 االستبيان اماستخد يتم. وظروفه لرغباته وفًقا ميألها أن اجمليب
 يف اهاالشتب أو تقدير على قادر غري الباحث كان إذا املفتوح




 اجمليب تاجحت بطريقة تقدميه يتم استبيان هو املغلق االستبيان .ب
 املكان أو العمود يف( √) اختيار عالمة وضع إىل فقط
 .املناسب
 ،ليكرت قياسم باستخدام مغلًقا استبيانًا ةالباحث يستخدم ، أعاله البيان من
 املؤشر استخدام ميت مث. مؤشر متغريات إىل قياسها املطلوب املتغريات ترمجة يتم مث
 .أسئلة أو بيانات تكون أن ميكن اليت األداة عناصر لتجميع بداية كنقطة
يكرت ل مقياس تستخدم اليت األدوات من عنصر كل على اإلجابة حتتوي
 .بةمناس وغري مالئمة وأقل ومناسبة للغاية مناسبة من تدرجات على
 :التايل النحو على اإلجابة إعطاء ميكن ، الكمي التحليل ألغراض
 4 درجة إعطاء بشدة أوافق ردود(. أ
 3 درجة عليها املتفق االستجابة أعطيت(. ب
 2 النتيجة على وافق ضعيف رد(. ج
 1 درجة خيتلف استجابة إعطاء يتم(. د
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  البيانات إجراءات جمع: الفصل السادس
 :يلي كما هي الدراسة هذه يف البيانات مجع إجراءات مراحل
 التخطيط مرحلة .1
 يف اشرةمب البحوث إجراء قبل ما لنشاط األوىل املرحلة هي التخطيط مرحلة
 مراعاة مع ، أطروحة اقرتاح تقدمي املثال سبيل على ، البيانات جلمع احلقل




 سيتم اليت باملتغريات املتعلقة البحث أدوات إعداد مت ، ذلك على ةعالو 
 .استبيانات شكل يف فيها التحقيق
 التنفيذ مرحلة .2
 أجل نم اجملال هذا يف البحوث إجراء هو احلالة هذه يف به القيام جيب ما
 للطالب استبيانات تقدم حبثية أداة باستخدام حمددة بيانات على احلصول
 .املعين العربية للغةا مدرس ومقابلة
 البيانات معاجلة مرحلة .3
 من البيانات مبعاجلة القيام هو به القيام مت الذي الشيء فإن ، املرحلة هذه يف
 استخدامب املدارس يف البحوث نتائج من عليها احلصول مت اليت البيانات
 .االستنتاجية واإلحصاءات اإلحصائية األوصاف حساب
 اإلبالغ مرحلة .4
 من االنتهاء كلش يف إجراؤه مت حبثًيا تقريًرا الباحث جيمع ، حلةاملر  هذه يف
 مكتوب كلش يف واالستنتاج والتحليل املعاجلة نتائج صب خالل من البحث






 تقنيات تحليل البيانات السابع:  الفصل
 منط، ، والتنظيم يفاناتن عملية لرتتيب تسلسالت البيحتليل البيانات عبارة ع
، ووحدة وصف أساسية أو حماولة رمسيًا إجياد مواضيع وصياغة فرضيات كما وفئة
 .تقرتحها البيانات وكجهد لتقدمي املساعدة لتلك املوضوعات والفرضيات
 :خطوات حتليل البيانات كما يلي
 .اناتالبي نوع حسب وفرزها مجعها مت اليت البيانات تصنيف يتم .1
، حيث تعترب البيانات البيانات األساسية املرتبطة مباشرة ناتحدد البيا .2
 .باملشكلة واليت تدعم البيانات فقط
مراجعة ودراسة ودراسة أكثر يف البيانات مث تفسري البيانات إلجياد حلول  .3
 .للمشاكل اليت أثريت يف الدراسة
 الوصفي التحليل تقنية. أ
 امليداين البحث جنتائ من البيانات لوصف املستخدمة البيانات حتليل تقنيات وهي
 :املعادلة خدامباست. الكمية البيانات لطبيعة وفًقا البيانات معاجلة طرق باستخدام










Me  املتوسط للبيانات اجملمعة : 
 fi : كمية البيانات / العينة  
Fi.xi   :فئة عالمة بني البيانات كل بني الضرب جاتمنت (xi .)عالمة 
 .تللبيانا زمين فاصل لكل واألعلى األدىن القيم متوسط هي( xi) الفئة
 البيانات نطاق .2
 أصغر عم البيانات أكرب تقليل طريق عن( النطاق) البيانات نطاق معرفة ميكن
 :هي الصيغة ، اجملموعة يف البيانات
R = Xt – Xr   
 :مالحظات
R مدى القيمة = 
Xt أكرب البيانات = 
 Xrأصغر البيانات = 
 حيدد العديد من الفئات الفاصلة .3
K = 1 + (3،3)  log n 
 :مالحظات




n  =عدد الطالب 
 حلساب طول فئة الفاصل .4





P طول فئة الفاصل = 
R مدى القيمة = 
K فئة الفاصل = 
 االحنراف املعياري .5

















  التصنيف .6
 .لتحديد قيمة مقياس أو تصنيف فئة مخسة ، املعايري املستخدمة هي
M + 1،5 SD  
M + 5،5 SD  
M – 5,5 SD 
 M – 1،5 SD42  
 
 
                                                           





 استنتاجي حتليل. ب
 الختبار ستخدمةامل املتغريات بني العالقة باختبار االستداليل التحليل يقوم
 يالعاطف والذكاء التعلم سلوك بني( r) االرتباط معامل وهي ، املقرتحة البحث فرضية
 الصيغة دامباستخ( Y املتغري) العربية املواد يف للطالب التعلم لنتائج( X املتغري)
 :التايل النحو على حلظة املنتج ارتباط











xyr   : معامل االرتباط بني املتغريX  وY املتغري 
N :  عدد املستجيبني / عدد الطالب 
 2x    : جمموع مجيع الدرجات املتغريةX  ًبعد تربيعها أوال ،  
 2y    : جمموع كل الدرجاتY  ًاملتغرية ، بعد تربيعها أوال  
 2)( x : جمموع كل الدرجات للمتغريXبعد ذلك ، يتم تربيعه . 
 2)( y :جمموع كل الدرجات للمتغري Y بعد ذلك ، يتم تربيعه . 
 xy  مجيع الدرجات للمتغري : جمموعX  وY .ًبعد تربيعها أوال 
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 نتائج البحث والمناقشة
 البحوث نتائج :الفصل األول
 يفاحثة الب حددها اليت املشكلة صياغة على اإلجابة هي الدراسة هذه نتائج
 استخدامب عليها الرد سيتم والثانية األوىل املشكلتني صياغة يف. سابق وقت
 التحليل استخدامب الثالثة شكلةامل صياغة على الرد سيتم بينما ، الوصفي التحليل
 .حتديدها مت اليت الفرضيات على اإلجابة أثناء االستداليل اإلحصائي
 الوصفي التحليل .1
 ويةالثان للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى العاطفي الذكاء وصف .أ
 غووا. باو باو عالءالدين مداين
 الطالب املدرسة مجيع على أجري الذي البحث نتائج على بناءً  
 ، طالًبا 35 إىل عددهم يصل والذين غووا, باو باو ثانوية مداين عالءالدينال
 يتم مث سهمأنف الطالب ميلؤه استبيان خالل من البيانات مجع ةلباحثل ميكن




 ويةاملدرسة الثان ثامنال الفصل لطالب العاطفي الذكاء درجات جدول: 4,1 دولاجل
 غووا. باو باو مداين عالءالدين
 جمموع النقاط اسم املستفىت عدد
1 Abdullah Najib Mahsen Miftah  61 
2 Abid Fauzan Nurzam  51 
3 Adrian Pratama  61 
4 Ahmad Fathir Raihan  51 
5 Ainun Alfitra Anwar  66 
6 Aisy Al-Qodri Jamaluddin  53 
7 Asril Resky Sahrir  61 
8 Dimas Aditya Aziz 61 
1 Diza Alia Maulana  67 
11 Fahrul Mubarak  57 
11 Fatimah Azahrah  61 
12 Fauziah Indah Maghfirah  56 
13 Mohammad Hadi Prasetyo Yuda 55 
14 Muh. Hisbullah Budi 61 
15 Muh. Awwala Reski  55 
16 Muh. Dzulfaiq Abrar  54 
17 Muh. Fiqri Nur Farezi  56 
18 Muh. Zackhy Kurniawan  56 




21 Muhammad Fauzan  64 
21 Muhammad Riswandi  63 
22 Mundzier Mohammad Mustarilamada  57 
23 Nabilah Maisarah  62 
24 Nafisha Khaerani Putri Hasrul 56 
25 Novitasari  52 
26 Nur Auliah Al Hamid  55 
27 Nur Suci Iskandar  73 
28 Nurmutmainnah  61 
21 Nurul Fadliah 55 
31 Putri Calista Atmariyani B.S  58 
31 Putri Intan Nurmeini  66 
32 Siti Helmah Fanisah  68 
33 Siti Nur Avira  61 
34 Sitti Nurazizah 61 
35 Tasya Salsabila .S 55 
  البيانات نطاق حساب( 1
R  =قيمة أصغر - قيمة أكرب 






 (K) الفاصل فئات عدد حساب( 2
K = 1 + (3،3)  log n 
 = 1 + (3،3) log 35 
 = 1 + (3،3) 1،544 
 = 1 + 5،1152 
 = 6،1152 (dibulatkan 6) 









      = 3،5  
   = 4 





      = 
35
2077  
    = 51،34 
 اجمليبني لعشرات الرتدد توزيعات قائمة :4،2 دولاجل
M’ F X’ Fx’ 2'x الفاصلة  2'fx  
52-55 53،5 8 +2 +16 4 32 
56-51 57،5 11 +1 +11 1 11 
61-63 61،5 11 1 1 1 1 
64-67 65،5 4 -1 -4 1 4 




72-75 73،5 1 -3 -3 1 1 





 الوسط عن احبث (.5
M = M’ + i )(
N
fx  
              = 61،5 + 4 
35
17  
                               = 61،5 + 4 (1،48) 
            = 61،5 + 1،12 
            = 63،42 


























                  = 4 24857,06857,1   
                 = 4 2359,06857,1   
                  = 4 4498,1  
             = 4 x 1،2141 
             = 4،816 
 يقوم ، عليها صولاحل مت اليت ةاملتوسط القيمة لتفسري ، املتوسطة القيمة معرفة بعد
 :وهي ، سةمخ قياسي مقياس إىل اخلام الدرجة من للفئة زمين فاصل بعمل ةالباحث




M + 1،5 SD = 63،42 + 1،5 (4،816) = 65،828 
M – 1،5 SD = 63،42 – 1،5 (4،816) = 61،112 
M – 1،5 SD = 63،42 – 1،5 (4,816) = 56, 116  
 التايل لاجلدو  إعداد يتم ، الثامن الصف لطالب العاطفي الذكاء نوعية ملعرفة مث
 العاطفي جدول درجة املشاركني تصنيف: 4،3اجلدول
 فئة الفاصلة عدد
 جيد جدا إىل األعلى 71 1
 خري 65-61 2
 كاف 61-64 3
 سيئة 56-61 4
 سيء جدا اىل االسفل 56 5
 ، تقدميها مت اليت للبيانات( الوسط) احلساب نتائج متوسط مةقي على بناءً 
 الثانوية لمدرسةل الثامن الفصل لطالب العاطفي الذكاء أن يستنتج أن للباحتة ميكن
 63،42 بقيمة كافية فئة يف ,غووا باو باو عالءالدين مداين
 لمدرسةل الثامن الفصل طالب العربية لدى اللغة تعلم خمرجات وصف .ب
 غووا. باو باو عالءالدين مداين ةالثانوي
 لمدرسةل الثامن الفصل طالب على إجراؤه مت الذي البحث نتائج على بناءً 




 املقدمة يةالنفس احلركية القيم أخذ خالل من الطالب تعلم نتائج حول بيانات مجع
 .التايل النحو على جدول شكل يف
 لفصلا لطالب العربية اللغة تعلم نتائج على عالمات جدول: 4,4 دولاجل
 غووا. باو باو مداين عالءالدين مدرسة الثانويةلل الثامن
 جمموع النقاط اسم املستفىت عدد
1 Abdullah Najib Mahsen Miftah  78 
2 Abid Fauzan Nurzam  71 
3 Adrian Pratama  78 
4 Ahmad Fathir Raihan  78 
5 Ainun Alfitra Anwar  78 
6 Aisy Al-Qodri Jamaluddin  71 
7 Asril Resky Sahrir  78 
8 Dimas Aditya Aziz 71 
1 Diza Alia Maulana  71 
11 Fahrul Mubarak  78 
11 Fatimah Azahrah  81 
12 Fauziah Indah Maghfirah  71 
13 Mohammad Hadi Prasetyo Yuda 71 
14 Muh. Hisbullah Budi 81 
15 Muh. Awwala Reski  78 




17 Muh. Fiqri Nur Farezi  78 
18 Muh. Zackhy Kurniawan  78 
11 Muhammad Aly Rasyad  71 
21 Muhammad Fauzan  78 
21 Muhammad Riswandi  71 
22 Mundzier Mohammad Mustarilamada  81 
23 Nabilah Maisarah  71 
24 Nafisha Khaerani Putri Hasrul 71 
25 Novitasari  71 
26 Nur Auliah Al Hamid  82 
27 Nur Suci Iskandar  71 
28 Nurmutmainnah  71 
21 Nurul Fadliah 81 
31 Putri Calista Atmariyani B.S  81 
31 Putri Intan Nurmeini  81 
32 Siti Helmah Fanisah  81 
33 Siti Nur Avira  71 
34 Sitti Nurazizah 71 
35 Tasya Salsabila .S 71 
  البيانات نطاق حساب(. 1
R  =قيمة أصغر - قيمة أكرب 
   =82-76  




 (K) الفاصل فئات عدد حساب .(2
K = 1 + (3،3)  log n 
          = 1 + (3،3) log 35 
   = 1 + (3،3) 1،544 
   = 1 + 5،1152 
   = 6،1152 (dibulatkan 6)  










    = 1 









  = 71،12 
 اجمليبني لعشرات الرتدد توزيعات قائمة :4,5 دولاجل
M’ F  X’ Fx’ 2'x الفاصلة  2'fx  
76-77 76،5 1 +1 +1 1 1 
78-71 78،5 26 1 1 1 1 
81-81 81،5 7 -1 -7 1 7 
82-83 82،5 1 -2 -2 4 4 




86-87 86،5 1 -4 1 16 1 
 N = 35    املبلغ
  'fx -
8 
  2'fx 12 
 الوسط عن احبث (.5
M = M’ + i )(
N
fx  








             = 78،5 +1 (-1،228)   
              = 78،5 + 1،772 
            = 71،272 

































                 = 1  2228,0342,0   
                 = 1 051,0342,0   
                 = 1 291,0  
                = 1 X 1،531  
              = 1،531 
 يقوم ، عليها صولاحل مت اليت املتوسطة القيمة لتفسري ، املتوسطة القيمة معرفة بعد
 :وهي ، ةمخس قياسي مقياس إىل اخلام الدرجة من للفئة زمين فاصل بعمل الباحث




M + 1،5 SD = 71،272 + 1،5 (1،531) = 71،54 
M – 1،5 SD = 71،272 – 1،5 (1،531) = 71،1 
M – 1،5 SD = 71،272 – 1،5 (1،531) = 78،46 
مداين  مدرسة الثانويةلل الثامن الفصل لطالب العربية اللغة تعلم نتائج نوعية ملعرفة مث
 :التايل اجلدول إعداد مت ،غووا باو باو عالءالدين
 العربية اللغة تعلم نتائج تصنيف درجة جدول :4,6 دولاجل
 فئة الفاصلة عدد
 جيد جدا إىل األعلى81 1
 خري 71،5-71،1 2
 كاف 71،1-71،4 3
 سيئة 78،4-78،1 4
 سيء جدا اىل االسفل78 5
 ، تقدميها مت اليت للبيانات( الوسط) احلساب نتائج متوسط قيمة على بناءً 
 للمدرسة الثامن لالفص طالب العربية للغةا تعلم نتائج أن يستنتج أن للباحثة ميكن
 71،272 بقيمة الكافية الفئة يف غووا باو باو عالءالدين مداين الثانوية
 االستنتاجي التحليل . 2






 .املنتج حلظة االرتباطات حلساب املساعد جدول: 4,7 اجلدول
X Y X اسم املستفىت عدد 2  Y 2  XY 
1 Abdullah Najib Mahsen Miftah  61 78 3611 6184 4681 
2 Abid Fauzan Nurzam  51 71 3481 6241 4661 
3 Adrian Pratama  61 78 3611 6184 4681 
4 Ahmad Fathir Raihan  51 78 3481 6184 4612 
5 Ainun Alfitra Anwar  66 78 4356 6184 5148 
6 Aisy Al-Qodri Jamaluddin  53 71 2811 6241 4187 
7 Asril Resky Sahrir  61 78 3611 6184 4681 
8 Dimas Aditya Aziz 61 71 3611 6241 4741 
1 Diza Alia Maulana  67 71 4481 6241 5213 
11 Fahrul Mubarak  57 78 3241 6184 4446 
11 Fatimah Azahrah  61 81 3611 6561 4861 
12 Fauziah Indah Maghfirah  56 71 3136 6241 4424 
13 Mohammad Hadi Prasetyo  55 71 3125 6241 4424 
14 Muh. Hisbullah Budi 61 81 3721 6411 4881 
15 Muh. Awwala Reski  55 78 3125 6148 4211 
16 Muh. Dzulfaiq Abrar  54 76 2116 5776 4114 
17 Muh. Fiqri Nur Farezi  56 78 3136 6184 4368 
18 Muh. Zackhy Kurniawan  56 78 3136 6184 4368 
11 Muhammad Aly Rasyad  58 71 3364 6241 4582 
21 Muhammad Fauzan  64 78 4116 6184 4112 




22 Mundzier Mohammad Mustari 57 81 3241 6556 4617 
23 Nabilah Maisarah  62 71 3844 6241 4818 
24 Nafisha Khaerani Putri Hasrul 56 71 3136 6241 4424 
25 Novitasari  52 71 2714 6241 4118 
26 Nur Auliah Al Hamid  55 82 3125 6724 4511 
27 Nur Suci Iskandar  73 71 5321 6241 5767 
28 Nurmutmainnah  61 71 3721 6241 4811 
21 Nurul Fadliah 55 81 3125 6411 4411 
31 Putri Calista Atmariyani B.S  58 81 3364 6411 4641 
31 Putri Intan Nurmeini  66 81 4356 6561 5281 
32 Siti Helmah Fanisah  68 81 4624 6561 5518 
33 Siti Nur Avira  61 71 3611 6241 4741 
34 Sitti Nurazizah 61 71 3611 6241 4741 
35 Tasya Salsabila .S 55 71 3125 6241 4345 
 164161 218511 123111 2766 2177 املبلغ 































. 1,4121 هي عليها احلصول مت اليت R قيمة تكون ، أعاله احلساب على بناءً 
 1,71-1,41 بني يرتاوح والذي ، االرتباط معامل جدول إىل الرجوع خالل من
 بنتائج يةفاك باطارت للطالب العاطفي الذكاء فإن  ، وبالتايل. كافية فئة  ذلك يف ،مبا
 باو الءالدينع مداين الثانوية للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى العربية اللغة تعلم
 .غووا باو
 ملستوى N:35 بالرقم اجلدول إىل hitungr املعامل سعر وتفسري استشارة مت إذا
 Ha قبول يتم وبالتايل،. tabelr≥  412.1=  hitungr  =325.1 فثم ، ٪5 أو 1,15 قدره كبري
 باللغة التعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني كبرية عالقة وجود أيًضا يعين مما ، 0H ورفض
 باو باو ينعالءالد مداين الثانوية للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى لطالب العربية
 .غووا
 نتيجة :الفصل الثاني
 الدينعالء مداين الثانوية درسةللم الثامن طالب الفصل لدى العاطفي الذكاء.1
 غووا. باو باو
 ، تقدميها مت اليت للبيانات( الوسط) احلساب نتائج متوسط قيمة على بناءً 
 الثانوية لمدرسةل الثامن الفصل لطالب العاطفي الذكاء أن يستنتج أن للباحتة ميكن




 مداين ةالثانوي للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى العربية اللغة متعل نتائج.2
 غووا. باو باو عالءالدين
 ، تقدميها مت اليت للبيانات( الوسط) احلساب نتائج متوسط قيمة على بناءً 
 للمدرسة الثامن لالفص طالب العربية اللغة تعلم نتائج أن يستنتج أن للباحثة ميكن
 .71،272 بقيمة الكافية الفئة يف غووا باو باو عالءالدين مداين الثانوية
 الثامن لفصلا طالب لدى العربية اللغة تعلم ونتائج العاطفية الذكاء بني عالقة.3
 .غووا باو باو عالءالدين مداين الثانوية للمدرسة
. 1,4121 هي عليها احلصول مت اليت R قيمة تكون ، أعاله احلساب على بناءً 
 1,71-1,41 بني يرتاوح والذي ، االرتباط معامل دولج إىل الرجوع خالل من
 بنتائج يةفاك باطارت للطالب العاطفي الذكاء فإن  ، وبالتايل. كافية فئة  ذلك يف ،مبا











 ل: استنتاجالفصل األو 
 :التايل النحو لىع استنتاجها ميكن ، ومناقشتها البيانات حتليل نتائج على بناءً 
 داينم الثانوية للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى العاطفي الذكاء (1
 63،42 بقيمة كافية فئة يف ,غووا باو باو عالءالدين
 ويةالثان ةللمدرس الثامن الفصل طالب لدى العربية اللغة تعلم نتائج (2
 71،272 بقيمة كافية فئة يف, غووا باو باو عالءالدين مداين
 العربية لغةبال التعلم ونتائج العاطفي الذكاء بني كبرية عالقة هناك (3
 اوب عالءالدين مداين الثانوية للمدرسة الثامن الفصل طالب لدى







 توصيةالالفصل الثاني: 
 :تاليةال اإلجراءات بعض اقرتاح ميكن ، إجراؤها مت اليت ألحباثا على بناءً 
 وليةومش حذراً  أكثر الباحثة يكون أن املتوقع من ، البيانات مجع عند (1
 .دقيقة البيانات تكون حىت
 على درينقا الباحثون يكون أن جيب ، البحثية البيانات مجع وقت يف (2
 املدارس مثل البحث بأهداف املعنية األطراف مع كثب عن العمل
 هم ذلك من واألهم الدراسة جمال يف واملعلمني املدارس ومديري
 .البحث موضوع هم الذين الطالب
 الذكاء بني كبرية عالقة هناك أن الباحثة وجد ، الدراسة هذه يف (3
 املدرسة من لباحثةا يتوقع وبالتايل ، العربية باللغة التعلم ونتائج العاطفي
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